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摘要 
弗朗茨·李斯特是 19 世纪浪漫主义时期最著名的钢琴演奏家之一，同时也
是作曲家、指挥家。目前国内对于李斯特作为钢琴演奏家的身份比较关注，学术
界中研究李斯特的文章大都是关于他演奏技巧和作品等方面，而对于他作为教师
的身份研究比较少。因此本文以此为着眼点，聚焦李斯特作为一名教师的角色，              
从李斯特在演奏技巧方面的教学以及他个人的教学风格、教学理念等方面来对他
的钢琴教学进行研究。 
李斯特将自身对钢琴演奏的实践总结出的可行有效的方法，以及他教学风格
理念中先进合理的思想，都展现了李斯特钢琴教学的重要性，不仅有助于我们对
于实际教学的指导，还有助于我们对演奏李斯特作品有更好地诠释，这对当代的
教学具有一定的实践和指导意义。 
笔者为了能够更好地诠释李斯特的教学在当代教学的体现和启示，故结合了
李斯特在教学中对于演奏技巧方面的指导和教学理念的诠释，选取了他具有划时
代意义的代表作品《艾斯特庄的喷泉》，融入笔者在学习和演奏过程中的心得体
会，进行详细的分析与练习上的探讨。 
教学可以反哺演奏，如果没有教学，就不会有演奏。正因为李斯特在演奏方
面获得的巨大成就，才更应该去对他的教学进行研究分析，才能更好地理解他教
学的传承，而从中折射出的李斯特的师德品质也应成为我们所要效仿的。 
 
关键词：李斯特；演奏技巧；教学理念 
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Abstract 
Franz Liszt, a composer as well as a conductor, is one of the most famous 
pianists in the Age of Romanticism of the 19thcentury. So far, in China most attention 
has been paid to studying Liszt as a pianist and academic studies have been mainly 
focused on his performing techniques and works, while Liszt is less studies as a 
teacher. Therefore, this paper, focusing on the role of Liszt as teacher, studies Liszt’s 
pianistic teaching by analyzing his teaching on performing techniques and his 
particular teaching style and teaching concept.  
The practical methods that Liszt draws from his own practice of performing, as 
well as his advanced and reasonable ideas manifested in his teaching style and 
teaching concept show the importance of Liszt in the field of pianistic teaching. These 
not only help us provide better guidance in practical teaching, but also contribute to 
our better understanding and presentation of Liszt’s works, which has certain practical 
meaning and provide certain guidance for contemporary pianistic teaching.  
The author, in order to better interpret how Liszt’s teaching influences and 
inspires contemporary teaching, studies Liszt’s guidance of performing techniques in 
pianist teaching and his interpretation of teaching concept. Author also chooses 
Liszt’s epoch-making work— Les Jeuxd’Eaua la Villa d’Este, combined with author’s 
own experience in studying and performing, to discuss in detail the analysis and 
exercise.  
There will be no performing without teaching. It is because Liszt has gain great 
achievement in performing that it is more worthwhile to study and analyze his 
teaching method so that we are able to have a better understanding of his teaching 
legacy. Liszt’s fine quality as a teacher reflected in the study also set a great example 
for us to follow. 
 
Key Words:  Liszt;  Performing technique ;  Teaching concept;   
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  引言 
在钢琴音乐的发展史上，弗朗茨·李斯特不论在钢琴演奏或是钢琴教学方面
都具有重要地位。他是辉煌的演奏家，钢琴技巧的集大成者；又是优秀的钢琴教
师，活跃在钢琴教学领域。他将自身对钢琴演奏的实践总结出的可行有效的关于
技巧方面的练习、演奏经验，并用于指导学生，使他们在学习中获得裨益。 
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第一章 李斯特钢琴教学事业 
弗朗茨·李斯特（Franz Liszt，1811－1886）是匈牙利著名的作曲家、钢琴
家、指挥家，他被公认为人类有史以来最伟大的钢琴天才之一，也是浪漫主义音
乐最有代表性的大师之一，享有“钢琴之王”的美名。他为后世创造了具有大师
风范的全能演奏家类型，将钢琴的音乐表现力和演奏技艺带到了一个全新的高
度。除此之外，李斯特作为一名教师，在钢琴教学事业所作出的贡献和成就也是
卓越的。 
一、李斯特的钢琴教学活动 
李斯特的早期钢琴教学活动于 1827-1835 年。其父亚当·李斯特（Adam Liszt，
1776-1827）1827 年去世后，16 岁的李斯特便开始在巴黎教授钢琴，由于当时的
李斯特在欧洲已经积累了相当的名气，甚至被音乐界誉为“再生的莫扎特”①，
因此吸引了大批仰慕他的学生。李斯特的学生人群主要是一些上流社会人士的夫
人或子女，如瓦莱里·布莱歇（Valerie Boissier），授课方式主要以个别授课为主。
在这一时期，李斯特就想效仿老师车尔尼做一个钢琴教育家，同时他自己也是一
边授课一边学习。他教授学生弹奏技巧和音乐知识，并希望通过教学方式来传承
自己的音乐经验。 
1835-1836 年，李斯特来到瑞士日内瓦旅行，但仍有许多学生慕名而来，李
斯特便在此处授课，学生有如赫尔曼·科恩(Hermann Cohen)。由于这一时期关
于李斯特的教学活动记载资料较少，笔者查阅到的内容有限，比较突出的重点是
此时的李斯特已经有给学生免费教学的记录，这一点在当时来说是非常罕见的。 
李斯特后期的教学活动是在经历了 8 年的巡演之后，于 1848 年定居魏玛后
开始的。这个时期的教学活动成为了李斯特最重要也是最主要的教学时期，这一
时期李斯特创立了自己独特的大师班教学模式，培养了许多人才，如 1850 年代
于魏玛的汉斯·冯·彪罗（Hans von Bülow，1830-1894）、卡尔·克林德沃特
（K.Klindwoth，1830-1916）、威廉·梅森（W.Mason，1829-1908）；1860 年代于
                                                      
①（匈）山道尔.李斯特：传记小说［M］.上海：上海文艺出版社，1985. 
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罗马的斯甘姆巴蒂（Giovanni Sgambati，1841-1914）；1869－1886 分别在魏玛、
布达佩斯及罗马等地的莫里茨·罗森塔尔（Moriz Rosenthal，1862-1942）、阿图
尔·弗里德海姆（Arthur Friedheim，1859-1932）、卡尔·陶西格（Carl Tausig，
1841-1871）等等。①李斯特直至晚年始终教导着大批的学生，栽培了众多杰出的
钢琴家、指挥家。 
谈到李斯特的教学，必然会提到他学生中最有名的那几位。卡尔·陶西格是
李斯特最早的也是最出色的学生，在钢琴上的才能如此地过人，以至于李斯特曾
亲自宣布陶西格来继承自己的衣钵。可惜天妒英才，陶西格 29 岁就早逝了。随
后李斯特的衣钵传给了彪罗。彪罗也是一位杰出的钢琴家，但他在指挥方面的名
声更大。此外还有俄罗斯著名的钢琴家兼指挥，拉赫马尼诺夫的老师亚历山大·西
洛季（Alexander Siloti，1863-1945），西洛季后来的再传弟子还培养了中国的钢
琴大师刘诗昆(1939— )。除此之外，第一次世界大战前几乎所有著名钢琴家都曾
经受益于李斯特的教授或指点，如莫什科夫斯基（Moritz Moszkowski，1854－
1925）、斯美塔那（Bedřich Smetana，1824-1884）、德沃夏克（Antonín Leopold Dvoř
ák，1841－1904）等等，甚至后来加入反对李斯特阵营的勃拉姆斯（Johannes 
Brahms，1833-1897）等人。虽然名义上他们并不是李斯特的学生，但这样的音
乐与艺术的汇聚简直可以说是前所未有的。 
由此可见李斯特教学活动的影响力是如此深远。他培养的学生有如陶西格、
彪罗、亚历山大·西洛季、罗森塔尔等等在音乐发展史上举足轻重的人物，也有
各式青年才俊和社会名流。可以说，李斯特的弟子、再传弟子以及他们的学生构
成了现代世界钢琴演奏的宏伟格局的钢梁，而李斯特的影响和理念在一种看不见
的、潜移默化的渗透中传承下去。② 
二、李斯特的钢琴大师班 
1848 年李斯特定居魏玛后，二十多个男女学生纷至沓来。此时的李斯特改
变了传统的个别授课的教学模式，首创了独特的大师班教学，与在巴黎和日内瓦
时期毫无任何相似之处。这种私人教学形式并不是一对一，而是李斯特一人对多
                                                      
①李适.李斯特的钢琴教学对 20 世纪的影响[J].现代音响技术，2012（4）：128－133. 
②李适.李斯特的钢琴教学对 20 世纪的影响[J].现代音响技术，2012（4）：128－133.  
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名学生。这个时期的李斯特无论是创作表演、思想还是教学都逐渐成熟和完善。
有学者将李斯特后期的钢琴教学活动分为两个时期：第一时期从 1848 年至 1861
年，地点在魏玛；第二时期从 1869 年至 1886 年，李斯特辗转于魏玛、罗马和佩
斯三地。①特别强调的是在 1869-1886 年这个时期，李斯特的钢琴大师班办的更
为出色：教学上更显章法，成就也更大。从此，李斯特的钢琴大师班所带来的成
就亦使他作为成功的钢琴教师永垂史册。 
    关于李斯特大师班的一些情况，笔者查阅到的情况主要通过学生奥古斯
特·戈莱里希（August Gollerich，1859-1923）记载的 1884 年－1886 年李斯特钢
琴大师班教学日记，以及弟子亚历山大·西洛季对李斯特的回忆录等资料。 
李斯特的钢琴大师班一周大概三到四次课，通常在下午四点到六点，一次两
个小时，有时给几个学生集中上课，有时是所有学生都参加。他的大师班非常开
放，前来学习都是免费的，而且谁都可以来学习。大师班的授课是在一堂课上由
几位学生分别演奏，演奏的作品没有拘束，然后再由李斯特一一作出分析和评判。
李斯特有时会站在学生对面，但大多时候和他们并排坐着，这样学生可以很直接
地得到李斯特面部表情所透露出的讯息，同时也能够得到李斯特的亲身示范。大
师班的创立让更多的学生从各个地区涌来，包括俄国、法国等欧洲各国以及美国，
他们渴望得到李斯特的青睐和悉心指导，虽然大师班的授课方式或许让这些青年
才俊们倍感压力，但却在相互竞争的同时提高了艺术水平。 
李斯特的钢琴大师班授课形式具有广泛深远的影响，很多优秀的钢琴家效仿
这种模式，尤其是李斯特的的弟子们，比如亚历山大·西洛季，在课程的开始阶
段给学生布置相同的作业，并且两周进行一次小组课；汉斯·冯·彪罗也有一本
他的学生对他钢琴大师班课程的回忆录。除此之外，当时车尔尼的另一位弟子，
著名的钢琴教育家莱舍蒂茨基（Theodor Leschetizky，1830-1915）也给学生们定
期以小型音乐会的形式来上小组课。② 
20 世纪到至今，大师班的形式就更加丰富，有了更多的创新，有广泛影响
力的例如范·克莱本（Van Cliburn International Piano Masterclass）大师班，每年
邀请世界各地优秀的钢琴家、教授，安排学员上课、观摩；中国也涌现了许多钢
                                                      
①（德）威廉·叶尔盖尔德文编者.弗朗茨·李斯特的钢琴大师班:1884 年-1886 年奥古斯特·戈莱里希的
日记记载［M］.北京：人民音乐出版社，2010. 
②王菁菁.不应忘却的纪念——莱舍蒂茨基钢琴教学初论［J］.天津音乐学院学报，2010（2）：103-108. 
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琴大师班，如上海音乐学院的国际大师班等等。大师班的发展让人不得不感慨李
斯特开创这一模式的前瞻性。 
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第二章 李斯特对演奏技巧的教学指导 
在李斯特的钢琴教学事业里，他对于演奏技巧方面的教学指导是实际教学中
最重要的一个环节。李斯特本身是一名优秀的钢琴家，他将创作与演奏融为一体，
不仅凝聚发展了所有演奏技巧，而且还创造了无数的新技巧，八度、轮指、颤音
及震音式持续音、双音、托卡塔式交叉等技巧都极具李斯特丰富的个性色彩。可
以说，他用超前的眼光发展了钢琴艺术与演奏技巧，也由于他的功劳，所有基本
技巧都变为实用。而李斯特在技巧方面获得的巨大成就与早期他在维也纳师从卡
尔·车尔尼学习钢琴技巧是分不开的，通过学习，车尔尼教学中的一些先进合理
的因素也传承给了李斯特。在此之后，李斯特也成长为一名优秀的教师，作为教
师的他将曾经学到的技巧方面的知识与自己在实践中摸索出的技巧弹奏的方法
相结合，成就了属于自己的技巧教学方面的经验，并通过在课堂上的示范以及平
时的练习要求，给予学生演奏技巧方面的指导，通过教学来传承自己的音乐技巧
和音乐理念。 
一、卡尔·车尔尼对李斯特演奏教学的影响 
卡尔·车尔尼（Carl Czerny，1791-1857）是奥地利著名的钢琴家、音乐教
育家，他是贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770－1827）最优秀的学生之一，
不仅继承了老师的衣钵，对钢琴的演奏技巧也作出了巨大的贡献，所作的一系列
练习曲作品形成的庞大系统几乎包含了全部钢琴技巧，以至于这些具有不同针对
性的练习曲一直沿用至今，更重要的是他把钢琴演奏中的那些先进合理的因素传
给了自己的学生。 
1820 年，李斯特前往维也纳，拜卡尔·车尔尼为师。车尔尼为人严谨，在
技巧方面无论细枝末节，都非常重视。他非常乐意收下李斯特，并免费教他弹琴。
一开始，李斯特对于弹奏指法的理解非常迟钝，虽然天资聪颖，但由于并未受过
正统的训练，所以经常毫无章法地随意按键。因此车尔尼将头几个月用于规范训
练李斯特的身形和指法，并教导他运用“槌式弹奏法”来练习，保证手指的独立
性和指力，同时在一定范围内加入手臂的重量来弹奏。这种利用手臂的方法区别
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